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  التقويم الأصيل
   المعرفية) بية على أساس نظرية بلوم للمستوى(تحليل جودة التصميم الأسئلة لمادة اللغة العر 
 
 أوزاعي فردا أزىر
 يل الإسلاعية الحكوعية سوراباياسونان أعباععة بجعلم التًبية اللغة العربية طالبة الداجستتَ فى 
 moc.liamg@83rahzayazua
 
 
 الملخص:
أساس نظرية بلوم للمجال تهدف ىذه الرسالة إلى برليل جودة التصميم الأسئلة لدادة اللغة العربية وفقا على 
عن حيث صدق الدضمون وتوزيع الدستويات بلوم.  ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓالسنة الدراسي  ٖو ٔالدعرفي بددرسة الإبتدائية الختَية 
يفي لنيل البيانات شاعلا. والنتيجة ىذا التحليل الاتي : بلغ عدد الأسئلة لدادة بوصف الكتستخدم الباحثة الدنهج الكمي 
العربية عن الددرسة الدختلفة.  سؤالا وقاعت الباحثة بالدقابلة والاستبانة عع لزكمتُ، هما عدرس اللغة  ٓٗاللغة العربية ىو  
% ثم عن ناحية اللغة  ٛ،ٜٓلأسئلة تساوي ناحية بنيت ا%. وعن ٔ،ٜٜكان صدق الدضمون عن ناحية الدادة تساوي 
%، والأسئلة بدستوى ٕٕ%. أعا عن توزيع نظرية بلوم فالأسئلة بدستوى التذكر تساوي ٛ،٘ٙكل شكل الأسئلة تساوي 
%. وأعا الأسئلة ٘ٔتساوي %، والأسئلة بدستوى التحليل ٖٗ%، والأسئلة بدستوى التطبيق تساوى ٕٓالتفهم تساوي  
  . يم والابتكار فقد الطفضت نسبتها في جميع الأسئلةبدستوى التقو 
 . عادة اللغة العربية، نظرية بلومأسئلة،  :الكلمات المفاتيح
 .
  مقدمة
) kilamaH rameOكان التقويم أحد الدكونات الدهم في عملية التدريس. كما قال عمر حمالك (
ادة أو أي التعليم لا سيما في تعليم اللغة أن في علية التعليم لذا سبعة عناصر وكلهم ينطبق على أي الد
العربية وأحدىم ىو التقويم. التقويم ىو أحد العناصر عهم في جانب التعليم. التقويم ىو عرحلة الواجبة لدي 
الدعلم لدعرفة نتائج تعليمهم فعالية تدريسهم. كان التقويم احد الادوات لقياس كفاءة أو الدهارة الطلاب بعد 
في زعن ععينة ولدعرفة لصاح تعليم اللغة العربية في الددرسة. جعلت النتائج عملية التقويم  عملية التدريس
 علاحظة واقتًاحا للمعلم وللمدرسة لتحستُ ولتمام البرناعج وأنشطة التعليم بعده.
 وات التقويم ىي الأدوات تستخدم لجمع بيان أو لقياس كائن الذي. وتنقسم إلى نوعان هما:وأعا أد
 عثل الاعتحان اليوعي أو النصفي أو النهائي أوالاعتحان لنيل ترقية الصف الأعلى. لاختبارا .أ‌
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 . كان غتَ الاختبار عن عقابلة أو استبيان أو بدلاحظة.غير اختبار .ب‌
كان الاعتحان أكثر الوسائل الدستخدم في عملية التقويم التعليمية. فإن بالاعتحان يستطيع الدعلم 
ة وكفاءة الدتعلمتُ في الدواد الذي يتعلمونو وبرديد القوة والضعف. فالاعتحان الجيد أن يكشف عدى قدر 
يظهر الفروق الفردية بتُ الطلاب ويتميز بتُ فئة الدتفّوق والدتوسط والضعف. وينبغي أن بزتلف الإجابة 
كل عن كل السؤال باختلاف الطلاب ثم أن تكون الاعتحان عدى واسع بتُ السهولة والصعبة عن  
الأسئلة وأن تصاغ الأسئلة في كل عستوى عن عستويات الصعوبة بيحث يحصل الطلاب على درجة 
عتفاوية. إذا نظرنا الوظائف الاساسية لنجاح عدرس في درسو فهي تقع في ابزاذت الأسئلة لأنو يتولى 
 صيل الدعرفي.عكانة عهمة لشتازة في عملية التعليمية. فالاعتحان أحد وسيلة عن وسائل التقويم ولتح
كان كتابة أسئلة الاختبار عفتاح أساسي في فعالية الاختبار لنفسو لأنو يكشف عن قدرت التمييز 
بتُ حقوق الأىداف الدتنوعة وبتُ عن لم يتمكنوا عن ذلك. بناء على نتائج الدلاحظة والدقابلة عع الأساتذة 
السؤال أولا أي عن قبل الاعتحان.  في بعض الددرسة كان الددرس صنف  الإعتحانات بنفسو ولا يجرب
وأكثر الددرس لا يهتمون بشكل السؤال نفسو. أكان السؤال عوافقا للمعيار عن حيث عادتو ولغتو وبنيتو 
الدعلم لا يستخدم ععايتَ أو أكان السؤال يستطيع أن يقيس الكفاءة الطلاب الدقصود ؟ ثم أكثر عن 
ادة، يساوي الدعّلم الاختبارات لدا في أوراق عمل الطلاب أو بحث في العالتقييم الحقيقي في صنع الاختبار. 
العبر عن الإنتًنت بدعتٌ ىذه العمل لا يهتّم بدراحل التفكتَ التي أوضحها بلوم في نظريتو الذي ُيستخدم 
 .الدراسيفي الدنهج 
كمي وأعا برليل الأسئلة ىو أسلوب وعنهج علمّي عنظمة الذي يهدف إلى الوصف الكيفي أو ال
الذي يهدف الى إصدار حكم لددى استيعاب أسئلة الاختبار لدبحث كل الدواد. فينبغي للمعلم  إذا صنع 
 الأسئلة في الاختبار أن ينتبو بالحسبان لستلف عستويات عهارات التفكتَ بطرق لستلفة.
أو على الاىتمام بدكونات الأسئلة في عملية التقويم فلا بردث عملية التعليم كما يرجى  وبدون
الأقّل كان اثره ضعيفا. ىناك نظريات في تأليف الأسئلة عنها نظرية بلوم حيث وضع بلوم تصنيفو لتأليف 
 الأىداف العملية في بعد الدعرفي في ست عراحل ىي التذكر والتفهم والتطبيق والتحليل والتقويم والابتكار.
ت الدختلفة سيؤدي ذلك إلى عركز وفي حال عدم الاىتمام الددرس بتُ صياغة الأسئلة والدستويا
التفكتَ في إحدى الدرحلة فقط الذي يسبب الضرر لباقي الدستويات. عثلا، إذا كان ععلم يقوم باتعليم 
الدعلوعات أو الدفرادات ولكن دون تعليم كيفية تفستَىا أو يستخدعها بالدفردات الاخر أو يتطورىا في 
التفكتَ الأدنى. أو يكون تعليمهم يستعمل عهارات التفكتَ  شكل الكلمة قد يقوم عملية تعليمهم عهارات
 العالي ولا يدرك أن ىذه الدهارات تتطلب لدهارات التفكتَ الأساسية بالإضافة إلى أنو ليس عن الدتوازن.
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إذا كان بنود الأسئلة يستجيب لكل الشروط  فلذلك، كل عملية التقويم لو دور عهم وضروري.
وإذا كان بنود الأسئلة لا يستجيب لكل الشروط فلو ععيار السيئ. وإذا كان أداة  فالاختبار لو ععيار جيد
التقويم لا يستطيع أن يقيس عا يقاس فكان عملية التقويم إخفاق وليس عناسبة بتُ النتائج التعليم 
 وأىدافو.
 
 تصنيف بلوم 
أو الاختبار في كل كان تصنيف بلوم عنطبق على تأليف أىداف التًبية والدنهج وتأليف التقويم 
عام. تصنيف بلوم يستطيع أن يسهل الدعلم أو الددير الددرسة لتفهم ولتنظيم ولاستخدام أىداف التًبية. 
على أساس، يكون نظرية بلوم أحد الوسيلة التي تتأثر في علم التًبوية في زعن قديم وفي وقت واسع. ىذا 
ية الدعرفي ترتبط عع الأسئلة أو الخطوات في صّيغ التصنيف عشهور في التًبية. كان تصنيف بلوم أحد نظر 
ىدف التعليم وأسئلة للتقويم أو لقياس نتائج التعليم. تتكون تصنيف بلوم عن ستة عستويات الذىتٍ ىي 
 الدعرفة والدفهوم والتطبيق والتحليل والصناعي والتقويم.
م تقديم العلوم صحح لورين و. وأندرسون و كراطوىل تصنيف بلوم بسبب وجد حاجة لتصمي
) lowhtarK nad nosrednAوالتفكتَ الجديد في بزطيط أىداف التًبية. صححو أندرسون وكراطوول (
 بثنائي البعد هما بعد عملية الذىتٍ/الدعرفية  وبعد الدعرفة. تقسم بعد الدعرفة إلى أربعة اجراء فهي :
تعرف الطلبة إذا ستعلموا عا نظام  . الدعرفة الحقيقي ىي عناصر اساس توجب أنالمعرفة الحقيقي .أ‌
 العلوم او حل عشكلاتو.
 . الدعرفة التصوري ىي ععرفة عن تصنيف والطبقة وتعلق بتُ ثنائي او أكثر التصنيف.معرفة التصوري .ب‌
 . ععرفة الاجرائي ىي ععرفة بطريقة تعمل الشيئ.ومعرفة الاجرائي .ج‌
و عام والواع والعلم بالذىتٍ. ثم تنقسم بعد الذىتٍ إلى . ىي ععرفة الذىتٍ بوجومعرفة وراء الذهني .د‌
 ست عراحل وىّن كما الشرح التالي :
. ىذا الدستوى ىو أسهل الدستوى عن الدستويات في لرال الدعرفي، وىو قدرة الانسان التذكر .ٔ
صيغ لينادى الدعرفة الددخرة في الذكري بعيد الأعد. ولا يشتًط في ىذا الدستوى أن يفهمها. وال
 السلوكية في ىذه الدراحل،عنها : يذكر، يحدد، يقرأ، يكتب وغتَىا. 
. ىو إذا يستطيع أن يبتٌ الدعتٌ لدادة التعليمية أو عا يذكر الشخص سواء شفويا وكتابا أو التفهم .ٕ
 بزطيطا. والصيغ السلوكية في ىذه الدرحلة كمثل التمثيل والتصنيف والتخليص والتشريح وغتَىا.
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. التطبيق ىو قدرة الطلاب في استخدام الاجراءات لحّل الدشكلات أو قدرة الطلاب يقالتطب .ٖ
وتطبيق ععرفتها في عوقف التعليمية الجديدة. والصيغ السلوكية في ىذه الدرحلة كمثل النتفيذ 
 والتحقيق أو يؤلف أو غتَىا. 
لتحديد كيف كّل عنصر . يعد ىذه الدرحلة لدراحل العليا ىو عملية حّل والتصنف واالتحليل .ٗ
يتعلق البعض ببعض ليبتٌ بنية واحدة ليحصل الذدف. والصيغ السلوكية في ىذه الدرحلة كمثل 
الفرق أي حّل الاختبار والتنظيم أي بردد الأسلوب تصنف العناصر والحمل أي بردد الذدف 
 تقلبالأخبار.
و إصدار حكم على الأشخاص أو . وىو القدرة لتقسيم الأساس على الدقايس والدعيار أالتقويم .٘
الأعمال أو المحتويات اسنادا إلى ععايتَ لزددة. والصيغ السلوكية في ىذه الدرحلة عثل التحقق 
 والنقد ويحاكم وغتَه.
. ىي العناصر الدستًك حتى عتماسك أي التطوير الخلاق يعنيتطوير قيم جديدة عن الابتكار .ٙ
السلوكية في ىذه الدرحلة عثل الصيغة والتصميم  خلال تتجاوب عع عتطلبات جديدة. والصيغ
 والنتيجة.
 
 شكل تصنيف بلوم للمجال المعرفي
 
 الابتكار
 التقويم
 التحليل
 التطبيق
 التفهم
 التذكر
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 التقويم الأصيل 
هارات التي ذكر جابر عفهوم التقييم الأصيل وىو التقييم الذي يهدف لقياس الفرفية الفعلية والد
تستخدم الطلاب في سياق واقعي يعتٍ في المجتمعو. كما في الدثال، طلب الددري تلاعيذه أن يكتب رسالة 
 فيقتضى التقييم الأصيل كيفية أداءه وتكاعلو وعلى لضو وثيق أي يتم عن لضو القيام بأنشطة الأصلية.  
في عام  sniggiWبوساطة  عقدم tnemssessa citnehtua ‌كان عصطلح التقويم الحقيقي أو
إجراء تقييمات الددارس بشكل شائع عثل الاختبار بخيار الدتعدد أو الاختبار  sniggiW‌. عارضٜٜٓٔ
الدقالي أو الاختبار الدتماثلة عقوم كفاءة الطلاب في وقت سريع. لكن في الواقع، يقّدر الشخص بكفائتو 
 بصنعها. إظهار وقدرتو عباشرة أو إظهار الدنتاجات التي قام
عن الدعاير الوطنية للتعليم. أن التقييم التعليمّي  ٕ٘ٓٓسنة  ٜٔكما يذكر في نظام الحكوعي رقم 
يتكون على تقييم في نتائج عملية التعليم الدعلم في فصلو ووحدات التعليم والحكوعية في عرحلة الددرسة 
التقدم الددرسة وبرستُ نتائج التعليم في شكل الابتدائية والدتوسطة. يؤدي تقييم نتائج التعلم لدراقبة علمية و 
 الاعتحان اليوعي والاعتحان النصفي والاعتحان النهائي والاعتحان لنيل ترقية الصف الأعلى.
. التقييم ٖٕٔٓكان التقييم الحقيقي أحد الخصائص في عنهج الدراسي  )hisasoKقال كوساسيو (
اقعى وىو التقييم الذي يحاول أن يتصور نتائج تعلم الطلاب الحقيقي يسمى بالتقييم الأصيل أو بالتقييم الو 
عناسبة بكفاءتهم الحقيقية كما في الواقع يعتٍ في الدعتٌ لا يدويا ولا جزئيا ولا بدعرتهم في إجابة السؤال في 
 الاعتحان.
 يشمل التقييم الحقيقي على ثلاثة جوانب وىم الجانب الدوقفى واععرفة والدهارة.
 عاطفيالجانب ال .أ 
) ىو الدوقف الذي يقيس كفاءة الطلاب عناسبة niamoD evitceffAالجانب الحقيقي (
.  حيث يشمل على الدوقف الإلذية يعتٍ يناقش عن علاقة الفرد عع الذتو ٕو  ٔبالكفاءة الجوىرية 
والاعتماد والدوقف والاجتماعية يعتٍ علاقة الفرد عع بيئتو. عثل ايمان بالله والصدق والدؤدب والتعاون 
 على النفس وأخلاق الكريم وغتَىم.
 الجانب الإدراكي  .ب 
) ىو الدوقف الذي يقيس كفاءة الطلاب عناسبة niamoD evitingoCالجانب الدعرفي (
. حيث يشمل على الدوقف للمجال الدعرفتو بعد أن يتعلم الدواد تعلمهم. وىذا ٖبالكفاءة الجوىرية 
 ة في نوع الدواد. الجانب تأثر على كل شكل الأسئل
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 الجانب الحركية .ج 
) ىو الدوقف الذي يقيس كفاءة الطلاب عناسبة niamoD rotomohcysPالجانب الحركية (
. حيث يشمل ىذا الدوقف للمجال أنشطة الحركية الطلاب. يمكن للمعلم لأن ٗبالكفاءة الجوىرية 
 يستعد ويعتُ نوع أنشطات. 
تقييم الحقيقي يساعد الددرستُ في برديد لشارسة الطلاب بناء كما الشرح السبق، نعلم أن ال
الواقعية للمشاركة في تقويم تنائجو بنفسو. لأن التقويم الحقيقي يقّوم بدا في الواقع بصورة تعكس 
 الدستوى الفعلي لدا تم تعلمو.
  
 منهج البحث
لدادة اللغة العربية تهدف ىذا البحث لدعرفة عدى جودة تصميم بنود الأسئلة في الاختبار النهائي 
فاجنج غرسيك التي تضعها عدرسة اللغة العربية.  قاعت  ٖو  ٔللصف السادس بددرسة الابتدائية الختَية 
الباحثة الدراسة الحالية بالدنهج البحث كمي بوصف الكيفي لتحليل جودة أداة التقويم لدادة اللغة العربية في 
ل صدق الدضمون عن حيث اللغة والبنية والدادة وتوزيع نظرية الاختبار النهائي. جرى ىذا البحث إلى برلي
اّدة الّلغة العربية في 
َ
بلوم تتضمن في الدستويات الدعرفي. يمثل لرتمع ىذا البحث الحالي أسَئلَة الاعِتحانات لد
فالصنج غسريك  ٖو  ٔالفصل السادس. وبسثل عينة البحث للصف السادس عن عدرسة الإبتدائية الختَية 
. قاعت الباحثة بالدقابلة والاستبانة عع المحكمتُ في العلوم تربية اللغة ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالسنة الدراسة في 
 العربية في المجال صياغة الأسئلة لاعتحانات النهائي والقياس والتقويم.
الباحثة طاقة برليل تتضمن صدق  تفاعت الباحثة برليل بنود الأسئلة الاعتحانات واسخدع
ء إيسمت باسوكي و عستويات المجال الدعرفي حسب تصنيف بلوم وىي : التذكر والتفهم الدضمون على أرا
والتطبيق والتحليل والتقويم والابتكار. إذ صنفت الباحثة طاقة برليل على شكل جدول ليسهل المحكَمْتُ 
 عند تصنيف الأنواع. 
ألفها ععلمة الدادة حللت الباحثة الأسئلة للصف السادس بالاعتماد على شكل الأسئلة  الذي 
اللغة العربية. ثم تعاِلج الباحثة البيانات عن برليل الدضمون الأسئلة وتفّصل الباحثة نوع الأسئلة وفقا 
لدستوياتها على أساس نظرية بلوم للمجال الدعرفي. ثم سوف تقدم الباحثة الإصلاح للسوال الذي لا يلبي 
 الدعيار.
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 نتائج البحث وتفسيرها
 ونصدق المضم
بعد أن تنتهي الباحثة برليل الأسئلة الاعتحانات تم إسراح البيانات في الجدول الاتي وىي جدول 
 لنسبة صدق الدضمون وتوزيع عستوى التفكتَ عل أساس نظرية بلوم للمجال الدعرفي.
صوم  لَتْحِقْيِق صدق الدضمون بنود الأسئلة اختارت الباحثة لزكَمْتُِ للتعاون عع الباحثة وهما : بج
الحاط نصرنا، عدرس اللغة العربية عن عدرسة الإبتدائية التي عتخرج عن ععهد الأعتُ بريندوان وحصلت 
درجة البكالوريوس في العلم الفلسفة الاسلاعية وفبيانتي عافيكا سلي، عدرس اللغة العربية عن عدرسة 
اللغة العربية. اطلع لزكَمْتُ عع  الدتوسطة بدعهد الاخلاص التي برمل درجة البكالوريوس بالعلوم التًبية
الباحثة على جودة أداة الاختبار. وبعد إجراء العملية الاحصائية الاستبانة على المحكَمْتُ حصلت النتائج  
 كما يلي :
 
 
 
 
 
 
 جدول عدد إجابات المحكمين بصدق المضمون الأسئلة
 
 اللغة البنية المادة اسم رقم
 ٘،ٕٙ ٜ٘ ٓٓٔ فبيانتي عافيكا سالي ٔ
 ٘،ٚٚ ٜٓ ٓٓٔ بج صوم الحاط نصرنا ٕ
 ٘،ٚ٘ ٘،ٚٛ ٘،ٜٚ أوزاعي فردا أزىر ٖ
 99،8 99،، 99،، المتوسط
 جدول المتوسط صدق المضمون من المحكمين
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 %22
 %02
 %34
 %51
 %0
 %0
 تحليل توزيع نظرية بلوم
 التذكر
 التفهم
 التطبيق
 التحليل
 التقويم
 الابتكار
. للإجابة عدى جودة بنود أسئلة الاختبار استخرجت الدتوسط الحسابية كما في جدول الذي سبق
والنتائج عن جدول أن نسبة صدق الدضمون الأسئلة في بنود الاختبار النهائي عن حيث عادتو تساوي 
% و أن نسبة ٛ،ٜٓ%، وأن نسبة صدق الدضمون أسئلة الاختبار عن ناحية  بنيتو تساوي ٔ،ٜٜ
%. لشا يعتٍ أن تقييم صدق الدضمون أسئلة ٛ،٘ٙالدضمون أسئلة الاختبار عن حيث لغتو تساوي 
الاختبار عن ناحية عادتو ولغتو يحصل النسبة العالية. والنتيجة عن ناحية اللغة يحصل نسبة الأقل عنهما. 
عن العبارة نعلم أن ىذه الأسئلة لو عناسبة بالدواد التعليمية والكفاءة الجوىرية والكفاءة الأساسية ثم عن 
لأسئلة ُيسرح يتوضيح ويستخدم اللغة ناحية بنيتو كانت الأسئلة يدل على بناء جيد وأكثر عن بنود ا
البسيطة. بل كان السؤال لا يهتم بقواعد اللغة الغربية كما في الدثال، عدم استخدام حرف الاستفهام أو 
 العلاعة الذي يدل على ععتٌ الاستفهام عثل (؟) وعدم نقطة (.) في أواخر الكلمة. 
ة الدادة اللغة العربية في الواقع. يمكن تفستَ وىذه النتائج يدل على نوع الدشكلة التي تواجو الدعلم
ىذه النتائج بأن صياغة أسئلة الاختبار النهائي لا تنتبو قواعد اللغوية وىذا سيؤدي إلى أخطأ التفستَ بتُ 
الطلاب ويؤدي إلى بنود الأسئلة لا يقيس عا الدراد عنو. وينبغي للمعلم أو عدرس عادة اللغة العربية أن يهتم  
 د الأسئلة عناسبة بقواعد اللغة العربية. كتابة بنو 
 
 توزيع تصنيف بلوم للمجال المعرفي
بعد إجراء الدقالبة واستبيان عع عدرَسي اللغة العربية، يحصل نتيجة توزيع نظرية بلوم للمجال الدعرفي 
 كما الاتي :
 
  
 
 
 
 
 
 لأسئلةجدول توزيع نظرية بلوم لكل ا
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يلاحظ عن نتائج ىذا الجدول، أن نسبة الأسئلة التي تستخدم عستوى التذكر في الاعتحان النهائي 
%، وان نسبة الأسئلة في الدستوى التفهم تساوي ٕٕتساوي  ٖو  ٔلدادة اللغة العربية بددرسة الختَية 
ن عستوى التحليل تساوي %، ونسبة الأسئلة عٖٗ%، وان نسبة الأسئلة في الدستوى التطبيق تساوي ٕٓ
%، وان نسبة الأسئلة عن عستوى التحليل والابتكار لا توجد في أي بنود الأسئلة. ىذا الشرح يدل ٘ٔ
 على أن عستوى التفكتَ في الاعتحان أكثر عن عستوى التطبيق. 
بسكن للباحثة أن تفسر النتائج عن ىذا الدتوقع أن صياغة الاسئلة التي تكون أكثر عن عستوى 
لتطبيق أي عن عستويات الأدنى أسهل للطلاب وأبسط للمدرس أن يعطى النتيجة ولا تعسره أن ينتقد  ا
كل بنود الأسئلة. او عن عملية التعلم لا يستعد أنشطة التي تدفع عملية للمستوى التقويم أو التحليل أو 
ب أداء الدعلم الدادة اللغة الابتكار وكذالك عن بيئة الددرسة. إضافة إلى ذلك، يحدث ىذا الشأن أيضا بسب
العربية عن حيث صياغة الأسئلة بأخذ نص عن كتاب الدرس بدون اىتماعا في عراحل التفكتَ التي يجب 
 أن يتقنها الطلاب.
أن نتائج ىذا البحث تظهر على وجود الدشكلة الحقيقية في الدستوى الأعلى لدادة اللغة العربية، 
ستِويات الأدنى
ُ
 على ِحَسِاب الدستويات الأعلى. وىذا عؤشر يدل على وجود حاجة بالتًِّكيز على الد
 للمعلم اللغة العربية أن يقدم الأسئلة التي تشمل كل الجوانب لدستوى التفكتَ عند نظرية بلوم. 
 بناء على التفستَات السابقة، ستقدم الباحثة العديد عن التوصيات والاقتًاحات :
 الدضمون بنود الأسئلة خاصة في الدؤشر لغة شكل الأسئلة ينتبو إلى كل الدؤشرات لصدق  .أ‌
إعداد أسلوب التدريس وعنهجو الدتنوعة لتطوير والتعويد علي أنشطة التي تؤيد عستوى التفكتَ بلوم   .ب‌
 كلهم.
 شمول الأسئلة للمستويات التفكتَ للمجال الدعرفي على أساس نظرية بلوم.
 
 خاتمة
رناعج تعليم لا سّيما في تعليم الّلغة العربّية لأّن لو َغَرٌض خاّص، وغرضو برليل ُىو أعر عهّم في َدور ب
ىو برليل الحاجات التعليم في برديد عملية التعليمية الآتي، بذري ىذه الرسالة لتحقيق صدق الدضمون بنود 
&  ٔدرسة الختَية الأسئلة وتعرف توزيع نظرية بلوم لاختبار النهائي لدادة اللغة العربية في الفصل السادس بد
  .دالكان فالصنج غؤسيك ٖ
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قاعت الباحثة بالدقابلة والاستبانة عع المحكمتُ وىم بج صوم الحاط نصرنا وفبيانتي عافيكا سالي 
لتحليل بنود الاختبار عن حيث عادتها وبنيتها ولغتها. ونائج برليل صدق الدضمون، ويحصل عن ناحية 
%. ثم يحصل عن ناحية ينيتها ٔ،ٜٜ% والدتوسط ىو ٘،ٜٚ% وٓٓٔ% و ٓٓٔالدادة على قيمة 
%، ٘،ٚٚ%، و٘،ٕٙ%. ويحصل عن ناحية لغتها ٛ،ٜٓ%، والدتوسط ىو ٘،ٚٛ%، وٜٓ%، وٜ٘
%. ثم برليل بنود الاختبار عن حيث توزيع بلوم للمجال الدعرفي ىو أن ٛ،٘ٙ%، والدتوسط ىو ٘،ٚ٘و
%، وأن ٕٓ) تساوي ٕلة عن عستوى التفهم (ج%، وأن النسبة الأسئٕٕ) تساوي ٔالدستوى التذكر (ج
) تساوي ٗ%، ثم عن عستوى التحليل (جٖٗ) تساوي ٖالنسبة الأسئلة عن عستوى التفكتَ التطبيق (ج
  .) لا توجدى في أي بنود الأسئلةٙ) والابتكار (ج٘%. وأن الدستوى التفكتَ التقويم (ج٘ٔ
لاختبار على وجود الدشكلة لدعلمة اللعة العربية تظهر نتائج ىذا التحليل أن في صياغة بنود أسئلة ا
في شكل لغة الاسئلة و عدم الدستوى التفكتَ العالي عن نظرية بلوم. تؤشر ىذه على وجود حاجة الدعلم أن 
 يحسن الأسئلة في الاختبار القادعة وإعداد أسلوب التدريس الدختلفة حيث ينّشط بتُ الطلاب.  
 
 قائمة المراجع
ةفق "برليل أسئلة اعتحانات الشهادة الثانوية العاعة لدادة اللغة العربية فوزي أحمد بتٍ. ياستُ، محمد 
  .ٕٙٔٓ. لرلة الدراسات اللغوية الأدبية. العدد الأول، السنة السابعة، يونيو عستويات بلوم الدعرفية"
الدتوسط في ربية للصف الثالث "برليل أسئلة الاعتحانات العاعة لدادة قواعد اللغة العىزاع، انتصار كيطان. 
  .ٕٚٔٓ. لرلة الفتح، العدد التاسع والستون، اذار السنة ضوء تصنيف بلوم"
الدفتوحة "عدى برقيق أسئلة الاعتحانات النهائية في جاععة القدس صباح، زياد بركات وعبد الذادي. 
العدد التاسع،  اث والدراسات، ". لرلة جاععة القدس الدفتوحة للأبحللأىداف التعليمية تبعا لذرم بلوم
  .ٕٚٓٓشباط 
جهة نظر "برليل المحتوى عقرر كرة القدم لطلاب السنة الأولى وفق تصنيف بلوم عن زيزفون، فادي داوود. 
المجلد عايو سلسلة العلوم الصحية،  -، لرلة جاععة تشرين للبحوث والدراسات العلمية الطلبة"
  .ٕٗٔٓ
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